PERANAN BANK SAMPAH GEMAH RIPAH TERHADAP

KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN KELUARGA

DI KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL





























         Kepada: 
    Yth. Responden  
      di Bank Sampah  Gemah Ripah 
 
Assalamu,alaikum Wr.Wb 
Perkenankanlah  pada kesempatan ini Saya meminta sedikit waktu 
Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi angket  penelitian “ Peranan Bank Sampah 
Gemah Ripah terhadap Kesempatan Kerja dan Pendapatan Keluarga di 
Kecamatan Bantul”. Data yang Bapak/Ibu Saudara berikan  insya Alloh akan 
terjaga kerahasiaannya. Sehingga diharapkan Bapak/Ibu/Saudara mengisi angket 
ini apa adanya. 
Akhir kata, Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara yang telah untuk  meluangkan waktu mengisi angket ini. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 











1. Nama  :………………………………………..…...  
2. Umur  :……………... tahun 
3. Jenis kelamin : L / P 
4. Status  : 
a. Belum menikah 
b. Menikah 
c. Janda/duda 
5. Pekerjaan Pokok : 
a. PNS    e. Wiraswasta   
b. Pegawai Swasta   f. Buruh 
c. Petani    g.Lainnya …………… 
d. Pedagang 
e. Wiraswasta 
6. Pendidikan Terakhir : 
a. Tidak Tamat SD/MI 
b. Belum Tamat SD (kelas……..) 
c. Tamat SD/MI 
d. Tidak Tamat SMP/MTs 
e. Belum Tamat SMP.MTs (kelas ……..) 
f. Tamat SMP/MTS 
g. Tidak Tamat SMA/MAN/SMK (SMEA/STM) 
h. Belum Tamat SMA/MAN/SMK (kelas ……...) 
i. Tamat  SMA/MAN/SMK (SMEA/STM) 
j. Tidak tamat Perguruan Tinggi 
k. Tamat Perguruan Tinggi : 
1) DI        4) DIV/S1 
2) DII         5) S2 





7. Berapa anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan Anda ? 
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8. Di Bank Sampah Gemah Ripah Anda sebagai: 
a. Nasabah atau Penabung 
b. Pengelola atau pengurus (pembina, ketua, sekretaris, teller, petugas 
pengambil sampah, humas,dll) 
c. Lainnya……………………………………….. 
9. Keaktifan Anda di Bank Sampah Gemah Ripah ; 
a. 1 tahun  
b. 2 tahun 
c. 3 tahun   
d. Lainnya ……………………………………….   
10. Alasan menabung di Bank Sampah Gemah Ripah karena: 
a. Memperoleh pendapatan  
b. Ikut-ikutan 










11. Siapa saja yang terlibat dalam mengumpulkan, memilah, menabung 
sampah di keluarga Anda? 
 (Berilah  tanda “√” untuk jawaban yang sesuai pada kolom dibawah ini) 
Kegiatan Pengelolaan 
Sampah 








1.Mengumpulkan sampah : 
     
a. Kaleng/botol 
     
b. Plastik 
     
c. Kertas 
     
d. Besi 
     
e. Sampah lainnya 
     
2.Memilah Sampah : 
     
3.Menyetor dan 
menabung 
sampah ke Bank 
Sampah 
     
 
12. Berapa jam dalam satu minggu waktu yang digunakan dalam 
mengumpulkan, memilah dan menabung sampah? 
(Isilah jawaban pada kolom dibawah ini) 
Kegiatan  
Pengelolaan Sampah 
Curahan Waktu Setiap Anggota Keluarga Dalam 
Satu Minggu (dalam jam atau menit) 
Total 
Curahan 






1.Mengumpulkan sampah  
     
 
2.Memilah sampah        
3.Menyetor sampah ke Bank 
Sampah Gemah Ripah 








13. Jumlah tabungan di Bank Sampah Gemah Ripah tahun 2011  
Rp ……………………… 
14. Berapa total pendapatan seluruh anggota keluarga (pendapatan dari 
pekerjaan pokok dan lainnya)  tahun 2011 
Sumber Pendapatan Keluarga Jumlah pendapatan keluarga 
tahun 2011 (Rupiah) 
1. Pendapatan dari Bank Sampah Gemah Ripah Rp ………………… 
2. Pertanian Rp ………………… 
3. Peternakan Rp ………………… 
4. Dari pekerjaan  lainnya (dipilih&diisi salah 
satu): 



























DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Tanggal Wawancara :………………… 
2. Waktu Wawancara :…………………. 
3. Nama Responden :…………………………….. 
4. Umur   :…… tahun 
5. Jenis Kelamin  : L / P 
6. Pendidikan Terakhir :  
a. Tidak Tamat SD/MI  
b. Tamat SD/MI 
c. Tidak Tamat SMP 
d. Tamat SMP 
e. Tidak Tamat SMA/SMK (SMEA/STM) 
f. Tamat  SMA/SMK (SMEA/STM) 
g. Tidak tamat Pergurua Tinggi 
7. Pekerjaan Terakhir : ……………………………. 
8. Apa jabatan Anda dalam kepengurusan Bank Sampah Gemah Ripah? 
9. Sudah berapa lama Anda menjadi pengelola atau pengurus di Bank 
Sampah Gemah Ripah? 
10. Apa motivasi atau alasan Anda menjadi pengurus atau pengelola Bank 
Sampah Gemah Ripah? 
11. Berapa gaji yang Anda peroleh sebagai pengurus atau pengelola Bank 





12. Manfaat apa saja yang Anda peroleh menjadi pengurus atau pengelola 
Bank Sampah Gemah Ripah? 
13. Apa saja tugas Anda dalam mengelola atau mengurus Bank Sampah 
Gemah Ripah? 
14. Berapa jam dalam satu hari waktu yang Anda gunakan untuk ikut serta 
mengurus atau mengelola Bank Sampah Gemah Ripah? 
15. Menurut Anda bagaimana keadaan masyarakat setelah dan sesudah 
didirikan Bank Sampah Gemah Ripah? Apakah ada perubahan? Jika ada 
perubahan dalam hal apa? 
16. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Bank Sampah 
Gemah Ripah dalam menjalankan usahanya? 















Tujuan : untuk mencari data yang berhubungan dengan kesempatan 
   kerja 
Dokumen  :  
1. BPS,2011, Kecamatan Dalam Angka,DIY:BPS 
2. Monografi Kecamatan Bantul 
3. Buku induk tabungan 
Data yang diperoleh :  
1. Data monografi Kecamatan Bantul 
2. Data penduduk yang berumur 10 tahun keatas di 
Kecamatan Bantul 
3. Daftar nasabah 












Tujuan : untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan proses 
menabung di Bank Sampah Gemah Ripah 
Informan : Petugas atau Pengelola  Bank Sampah Gemah Ripah dan 
nasabah 
Data yang diperoleh :  
1. penjelasan dan gambar atau foto tentang proses menabung 
di Bank Sampah Gemah Ripah. 
2. Jenis dan harga sampah di Bank Sampah Gemah Ripah 



































1 45 laki-laki menikah pegawai swasta S1 2 penabung 3,5 tahun 
2 14 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SMP (masih kelas VIII SMP) 2 penabung 3,5 tahun 
3 59 laki-laki duda wiraswasta D3 2 penabung 3,5 tahun 
4 61 laki-laki menikah pensiunan SMA 2 penabung 3,5 tahun 
5 48 perempuan menikah pns D2 3 penabung 3,5 tahun 
6 66 laki-laki menikah buruh SD 1 penabung 3 tahun 
7 13 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SMP (masih kelas VII SMP 3 penabung 2 tahun 
8 66 laki-laki menikah pensiunan SD 1 penabung 1 tahun 
9 44 perempuan belum menikah buruh SD 2 penabung 3 tahun 
10 35 perempuan menikah wiraswasta SMA 2 penabung 3 tahun 
11 36 perempuan menikah ibu rumah tangga SMA 2 penabung 3 tahun 
12 34 perempuan janda pegawai swasta SD 3 penabung 3 tahun 
13 26 laki-laki belum menikah wiraswasta S1 4 penabung 3,5 tahun 
14 11 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SD (masih kelas 5 SD) 3 penabung 3,5 tahun 
15 57 laki-laki menikah wiraswasta SD 4 penabung 3,5 tahun 
16 14 perempuan belum menikah pelajar SMP 5 penabung 3,5 tahun 
17 56 laki-laki menikah wiraswasta SMA 3 penabung 3,5 tahun 
18 56 laki-laki duda wiraswasta SMP 1 penabung 3,5 tahun 
19 7 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SD (masih kelas 2 SD) 2 penabung 3,5 tahun 





21 51 laki-laki menikah pegawai swasta S1 2 penabung 3,5 tahun 
22 47 laki-laki belum menikah buruh SMP 1 penabung 3 tahun 
23 16 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SMA (masih kelas X SMA) 3 penabung 3,5 tahun 
24 48 perempuan janda buruh SMA 2 penabung 3,5 tahun 
25 33 perempuan belum menikah pegawai swasta SMA 2 penabung 3,5 tahun 
26 15 laki-laki belum menikah pelajar belum tamat SMP (masih kelas IX SMP) 5 penabung 3,5 tahun 
27 44 laki-laki menikah pns S1 3 penabung 3,5 tahun 
28 18 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SMA (masih kelas XII SMA) 4 penabung 3,5 tahun 
29 27 perempuan belum menikah pegawai swasta SMA 1 penabung 3 tahun 
30 18 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SMA (masih kelas XII SMA) 3 penabung 3 tahun 
31 16 laki-laki belum menikah pelajar belum tamat SMA 
masih kelas X SMA) 6 penabung 3,5 tahun 
32 54 pereempuan menikah pns SMA 3 penabung 3,5 tahun 
33 45 perempuan menikah pegawai swasta SMA 1 penabung 3,5 tahun 
34 48 perempuan janda buruh SD 2 penabung 3,5 tahun 
35 46 laki-laki menikah wiraswasta SMA 3 penabung 3,5 tahun 
36 11 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SD (masih kelas 5 SD) 3 penabung 3,5 tahun 
37 16 laki-laki belum menikah pelajar belum tamat SMA (masih kelas X SMA) 4 penabung 3,5 tahun 
38 13 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SMP (masih kelas VII SMP) 3 penabung 3 tahun 
39 46 perempuan janda wiraswasta SD 1 penabung 3 tahun 
40 28 perempuan menikah ibu rumah tangga SMK 1 penabung 3,5 tahun 
41 18 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SMA (masih kelas XII SMA) 2 penabung 
3,5 tahun 
42 47 laki-laki menikah pns D3 3 penabung 3,5 tahun 





44 14 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SMP (masih kelas VIII SMP) 4 penabung 3 tahun 
45 34 perempuan menikah buruh S1 2 penabung 3 tahun 
46 15 perempuan belum menikah pelajar belum tamat SMP (masih kelas IX SMP) 3 penabung 3 tahun 
47 48 laki-laki menikah wiraswasta SMP 3 penabung 3 tahun 
48 24 perempuan belum menikah pegawai swasta SMK 1 penabung 3 tahun 
49 39 perempuan menikah wiraswasta SMA 4 penabung & pengrajin 3,5 tahun 


































1 memanfaatkan waktu luang       Ibu,AP       Ibu, AP 
2 menjaga kebersihan lingkungan        Ayah, Ibu, AP       AP 
3 memanfaatkan waktu luang       Ayah       Ayah 
4 memanfaatkan waktu luang       Ibu, AP       Ayah, Ibu 
5 memanfaatkan waktu luang       Ibu, AP       Ibu,AP 
6 memperoleh pendapatan       Ayah, Ibu       Ayah 
7 memanfaatkan waktu luang       Ayah, Ibu       Ayah 
8 memanfaatkan waktu luang      Ibu      Ibu 
9 memproleh pendapatan      Ibu      Ibu 
10 memperoleh pendapatan       Ibu, AP      Ibu 
11 memperoleh pendapatan       Ibu, AL      Ibu 
12 menjaga kebersihan lingkungan       Ibu, AP      Ibu 
13 memanfaatkan waktu luang        Ibu, AP, AL       AP 
14 memanfaatkan waktu luang       Ibu, AP       Ibu,AP 
15 memperoleh pendapatan       Ayah       Ayah 
16 ikut-ikutan      Ibu      Ibu 
17 menjaga kebrsihan lingkungan       Ayah       Ayah 
18 memanfaatkan waktu luang        Ayah, AL       AL 
19 memperoleh pendapatan       Ayah, Ibu       Ayah, Ibu 
20 memperoleh pendapatan      Ibu      Ibu 
21 mmanfaatkan waktu luang       Ayah       Ayah 
22 memperoleh pendapatan       AL       AL 
23 memperoleh pendapatan      Ibu      Ibu 
24 memperoleh pendapatan        Ibu, AL       Ibu,AP 
25 memanfaatkan waktu luang      Ibu      Ibu 






27 memanfaatkan waktu luang       Ayah       Ayah 
28 memperolh pendapatan       Ibu, AP       AP 
29 mnjaga kebersihan lingkungan       AP       AP 
30 memperoleh pendapatan      Ibu      Ayah 
31 memperoleh pendapatan       Ibu, Lainnya        Ibu,AP,Lainnya 
32 agar rumah bersih       Ayah, Ibu       Ibu 
33 memperoleh pendapatan      Ibu      Ibu 
34 memperoleh pendapatan      Ibu      Ibu 
35 menjaga kebersihan lingkungan        Ibu, AP, Lainnya       AP 
36 ikut-ikutan      Ibu      Ibu 
37 ikut-ikutan       Ibu, AL      IbAPu 
38 ikut-ikutan       Ibu, AP       AP 
39 memperoleh pendapatan      Ibu      Ibu 
40 memperoleh pendapatan       Ibu      Ibu 
41 ikut-ikutan      Ibu      Ibu 
42 menjaga kebersihan lingkungan       Ayah, Ibu       Ayah 
43 memanfaatkan waktu luang       Ayah, Ibu       Ayah, Ibu 
44 ikut-ikutan         Ayah, Ibu,AP,Lainnya       Lainnya 
45 memperoleh pendapatan      Ibu      Ibu 
46 ikut-ikutan       Ibu, AP       Ayah 
47 ikut-ikutan      Ibu      Ibu 
48 ikut-ikutan      Ibu      IBu 
49 memanfaatkan waktu luang        Ayah, Ibu, Lainnya       Lainnya 





































1      AP      Ibu      Ibu 
2      Ibu       Ibu, AP      Ibu 
3       Ayah       Ayah       Ayah 
4       Ayah       Ayah       Ayah  
5      Ibu      Ibu      Ibu 
6      Ibu      Ibu      Ibu 
7      Ibu      Ibu      Ibu 
8      Ibu      Ibu      Ibu 
9      Ibu      Ibu      Ibu 
10      Ibu      Ibu       Ibu, AP 
11      Ibu      Ibu      Ibu 
12       AL      Ibu      Ibu 
13       AL      Ibu      Ibu 
14      Ibu      Ibu      Ibu 
15       Ayah       Ayah       Ayah 
16      Ibu      Ibu      Ibu 
17       Ayah       Ayah      Ibu 
18       Ayah       Ayah       Ayah 
19       Ayah      Ibu      Ibu 
20      Ibu      Ibu      Ibu 
21       Ayah       Ayah       Ayah 
22       AL       AL       AL 






24       Ayah       Ibu, AP       Ibu, AP 
25      Ibu      Ibu      Ibu 
26       Ibu, AL      Ibu      Ibu 
27       Ayah       Ayah       Ayah 
28      Ibu      Ibu      Ibu 
29       AP       AP       AP 
30      Ibu      Ibu      Ibu 
31      Lainnya       Lainnya      Ibu,Lainnya 
32       AL      Ibu      Ibu 
33      Ibu      Ibu      Ibu 
34      Ibu       Lainnya       Ayah 
35       Lainnya      Ibu      Ibu 
36      Ibu      Ibu      Ibu 
37       AL      Ibu      Ibu 
38      Ibu      Ibu      Ibu 
39      Ibu      Ibu      Ibu 
40      Ibu      Ibu      Ibu 
41      Ibu      Ibu      Ibu 
42       Ayah       Ayah       Ibu 
43       Ayah       Ibu       Ayah, Ibu 
44       AL       Ayah, Ibu      Ibu,Lainnya 
45      Ibu      Ibu      Ibu 
46       Ayah       Ayah, Ibu       Ibu, AP 
47      Ibu      Ibu      Ibu 
48      Ibu      Ibu      Ibu 
49       Lainnya       Ibu, AP      Ibu 







Menyetor Sampah Keterlibatan Anggota 






Curahan waktu dalam satu minggu (menit) 













1       Ayah Ayah, Ibu, AP 3 150 90 20 260 
2       AP Ayah, Ibu, AP 3 180 120 15 315 
3       Ayah Ayah 1 120 60 20 200 
4       Ayah Ayah, Ibu, AP 3 150 90 30 270 
5       Ibu Ibu, AP 2 150 90 25 265 
6       Ayah Ayah, Ibu 2 150 60 20 230 
7       AP Ayah, Ibu, AP 3 150 60 30 240 
8       Ayah Ayah, Ibu 2 90 60 20 170 
9       Ibu Ibu 1 90 60 20 170 
10       Ibu Ibu, AP 2 90 60 35 185 
11       Ibu Ibu, AL 2 120 90 20 230 
12       Ibu Ibu, AP, AL 3 180 90 20 290 
13       Ayah Ayah, Ibu, AP, AL 4 180 90 15 285 
14       AP Ayah, Ibu, AP 3 120 60 30 210 
15       Ayah Ayah 1 90 60 35 185 
16       AP Ibu, AP 2 60 30 30 120 
17       Ayah Ayah, Ibu 2 60 45 25 130 
18       Ayah  Ayah, AL 2 60 60 20 140 
19       Ibu Ayah, Ibu 2 150 90 20 260 
20       AL Ibu, AL 2 60 45 20 125 
21       Ayah Ayah 1 60 30 30 120 
22       Ayah Ayah, AL 2 90 60 30 180 
23       AP Ibu, AP 2 120 90 40 250 
24       Ibu Ibu, AP 2 180 60 30 270 





26       AL Ibu, AL 2 120 60 20 200 
27       Ayah Ayah 1 60 60 25 145 
28       AP Ibu, AP 2 150 60 40 250 
29       AP AP 1 60 60 30 150 
30       AP Ibu, AP 2 60 60 30 150 
31       AL Ibu, AL, Lainnya 3 180 120 20 320 
32       Ibu Ayah, Ibu, AL 3 180 90 25 295 
33       Ibu Ibu 1 90 60 25 175 
34       Ibu Ibu, Lainnya 2 150 90 20 260 
35       Ayah Ayah, Ibu, AP, Lainnya 4 150 90 40 280 
36       AP Ayah, AP 2 90 60 20 170 
37       Ayah Ayah, Ibu, AL 3 120 90 35 245 
38       AP Ibu, AP 2 120 90 40 250 
39       Ibu Ibu 1 120 90 20 230 
40       Ibu Ibu 1 60 30 35 125 
41       AP Ibu, AP 2 60 60 35 155 
42       Ayah Ayah, Ibu 2 90 60 30 180 
43       Ibu  Ayah, Ibu 2 90 90 30 210 
44       AP Ayah, Ibu, AP, AL, Lainnya 5 180 90 35 305 
45       Ibu Ibu 1 120 60 30 210 
46       AP Ayah, Ibu, AP 3 180 90 30 300 
47       Ayah  Ayah, Ibu 2 60 60 30 150 
48       AP Ibu, AP 2 120 90 30 240 
49       Ibu Ayah, Ibu, AP, Lainnya 4 90 60 15 165 














Total Pendapatan KeluargaTahun 2011 
(pendapatan keluarga+pendapatan lain) 
Pendapatan Menabung 
Sampah Per Bulan 
(Tahun 2011) 
Pendapatan Menabung 
Sampah Tahun 2011 
1 Rp13.200.000,00 0 Rp13.200.000,00 Rp11.666,67 Rp140.000,00 
2 Rp20.000.000,00 0 Rp20.000.000,00 Rp25.000,00 Rp300.000,00 
3 Rp12.000.000,00 0 Rp12.000.000,00 Rp6.666,67 Rp80.000,00 
4 Rp14.100.000,00 0 Rp14.100.000,00 Rp12.000,00 Rp144.000,00 
5 Rp18.000.000,00 0 Rp18.000.000,00 Rp10.000,00 Rp120.000,00 
6 Rp6.600.000,00 0 Rp6.600.000,00 Rp8.233,33 Rp98.800,00 
7 Rp10.200.000,00 0 Rp10.200.000,00 Rp8.000,00 Rp96.000,00 
8 Rp11.400.000,00 0 Rp11.400.000,00 Rp6.000,00 Rp72.000,00 
9 Rp6.600.000,00 Rp1.750.000,00 (ternak kambing) Rp8.350.000,00 Rp6.216,67 Rp74.600,00 
10 Rp8.700.000,00 0 Rp8.700.000,00 Rp6.916,67 Rp83.000,00 
11 Rp10.500.000,00 0 Rp10.500.000,00 Rp6.383,33 Rp76.600,00 
12 Rp6.600.000,00 0 Rp6.600.000,00 Rp10.416,67 Rp125.000,00 
13 Rp12.200.000,00 0 Rp12.200.000,00 Rp17.500,00 Rp210.000,00 
14 Rp10.800.000,00 0 Rp10.800.000,00 Rp6.833,33 Rp82.000,00 
15 Rp12.000.000,00 0 Rp12.000.000,00 Rp5.050,00 Rp60.600,00 
16 Rp9.000.000,00 0 Rp9.000.000,00 Rp3.933,33 Rp47.200,00 
17 Rp9.900.000,00 0 Rp9.900.000,00 Rp4.083,33 Rp49.000,00 
18 Rp10.800.000,00 Rp3.000.000,00 (pertanian) Rp13.800.000,00 Rp6.250,00 Rp75.000,00 
19 Rp7.500.000,00 0 Rp7.500.000,00 Rp10.666,67 Rp128.000,00 
20 Rp15.000.000,00 0 Rp15.000.000,00 Rp4.566,67 Rp54.800,00 
21 Rp5.400.000,00 Rp2.400.000,00 (peranian) Rp7.800.000,00 Rp3.850,00 Rp46.200,00 
22 Rp7.200.000,00 0 Rp7.200.000,00 Rp7.991,67 Rp95.900,00 
23 Rp5.400.000,00 Rp2.800.000,00 (pertanian) Rp8.200.000,00 Rp7.416,67 Rp89.000,00 
24 Rp6.600.000,00 0 Rp6.600.000,00 Rp11.000,00 Rp132.000,00 





26 Rp7.500.000,00 0 Rp7.500.000,00 Rp5.150,00 Rp61.800,00 
27 Rp9.000.000,00 0 Rp9.000.000,00 Rp4.233,33 Rp50.800,00 
28 Rp6.600.000,00 0 Rp6.600.000,00 Rp6.850,00 Rp82.200,00 
29 Rp10.800.000,00 0 Rp10.800.000,00 Rp5.616,67 Rp67.400,00 
30 Rp4.800.000,00 0 Rp4.800.000,00 Rp5.816,67 RP69.800,00 
31 Rp14.400.000,00 0 Rp14.400.000,00 Rp16.658,33 Rp199.900,00 
32 Rp15.000.000,00 0 Rp15.000.000,00 Rp13.216,67 Rp158.600,00 
33 Rp12.000.000,00 0 Rp12.000.000,00 Rp4.250,00 Rp51.000,00 
34 Rp5.400.000,00 0 Rp5.400.000,00 Rp8.916,67 Rp107.000,00 
35 Rp9.000.000,00 0 Rp9.000.000,00 Rp9.800,00 Rp117.600,00 
36 Rp9.900.000,00 0 Rp9.900.000,00 Rp8.283,33 Rp99.400,00 
37 Rp8.700.000,00 0 Rp8.700.000,00 Rp7.816,67 Rp93.800,00 
38 Rp22.200.000,00 0 Rp22.200.000,00 Rp6.416,67 Rp77.000,00 
39 Rp7.800.000,00 0 Rp7.800.000,00 Rp6.983,33 Rp83.800,00 
40 Rp6.000.000,00 Rp2.200.000,00 (pertanian) Rp9.000.000,00 Rp4.550,00 Rp54.600,00 
41 Rp4.800.000,00 0 Rp4.800.000,00 Rp4.416,67 Rp53.000,00 
42 Rp21.000.000,00 0 Rp21.000.000,00 Rp5.983,33 Rp71.800,00 
43 Rp13.800.000,00 0 Rp13.800.000,00 Rp7.333,33 Rp88.000,00 
44 Rp15.000.000,00 0 Rp15.000.000,00 Rp9.166,67 Rp110.000,00 
45 Rp7.800.000,00 Rp2.000.000,00 (ternak kambing) Rp9.800.000,00 Rp7.583,33 Rp91.000,00 
46 Rp10.200.000,00 0 Rp10.200.000,00 Rp12.750,00 Rp153.000,00 
47 Rp7.500.000,00 0 Rp7.500.000,00 Rp6.250,00 Rp75.000,00 
48 Rp8.700.000,00 0 Rp8.700.000,00 Rp7.750,00 Rp93.000,00 
49 Rp9.000.000,00 0 Rp9.000.000,00 Rp11.966,67 Rp143.600,00 
50 Rp.4.800.000,00 0 Rp.4.800.000,00 Rp4691,67 Rp56.300,00 












  Umur Jenis_Kelamin Status Pendidikan_Terakhir Pekerjaan_Pokok 
N Valid 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 34.5000 1.6200 1.6200 7.4800 5.5800 
Std. Error of Mean 2.52760 .06934 .09429 .50969 .35810 
Median 34.5000 2.0000 2.0000 8.0000 6.0000 
Mode 48.00 2.00 1.00 9.00 8.00 
Std. Deviation 17.87285 .49031 .66670 3.60408 2.53216 
Variance 319.439 .240 .444 12.989 6.412 
Skewness .120 -.510 .615 .216 -.573 
Std. Error of Skewness .337 .337 .337 .337 .337 
Kurtosis -1.348 -1.814 -.610 -.723 -.999 
Std. Error of Kurtosis .662 .662 .662 .662 .662 
Range 59.00 1.00 2.00 12.00 8.00 
Minimum 7.00 1.00 1.00 2.00 1.00 
Maximum 66.00 2.00 3.00 14.00 9.00 
Sum 1725.00 81.00 81.00 374.00 279.00 
Percentiles 10 13.0000 1.0000 1.0000 3.0000 2.0000 
20 15.0000 1.0000 1.0000 3.0000 2.0000 
25 16.0000 1.0000 1.0000 5.0000 4.2500 
30 18.0000 1.0000 1.0000 5.0000 5.0000 
40 26.4000 2.0000 1.0000 6.0000 5.0000 
50 34.5000 2.0000 2.0000 8.0000 6.0000 
60 44.6000 2.0000 2.0000 9.0000 7.0000 
70 47.0000 2.0000 2.0000 9.0000 8.0000 





80 50.4000 2.0000 2.0000 9.0000 8.0000 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
 7.00 1 2.0 2.0 2.0 
11.00 2 4.0 4.0 6.0 
12.00 1 2.0 2.0 8.0 
13.00 2 4.0 4.0 12.0 
14.00 3 6.0 6.0 18.0 
15.00 2 4.0 4.0 22.0 
16.00 3 6.0 6.0 28.0 
18.00 3 6.0 6.0 34.0 
21.00 1 2.0 2.0 36.0 
24.00 1 2.0 2.0 38.0 
26.00 1 2.0 2.0 40.0 
27.00 1 2.0 2.0 42.0 
28.00 1 2.0 2.0 44.0 
33.00 1 2.0 2.0 46.0 
34.00 2 4.0 4.0 50.0 
35.00 1 2.0 2.0 52.0 
36.00 1 2.0 2.0 54.0 
39.00 1 2.0 2.0 56.0 





45.00 2 4.0 4.0 64.0 
46.00 2 4.0 4.0 68.0 
47.00 2 4.0 4.0 72.0 
48.00 4 8.0 8.0 80.0 
51.00 1 2.0 2.0 82.0 
54.00 1 2.0 2.0 84.0 
56.00 2 4.0 4.0 88.0 
57.00 1 2.0 2.0 90.0 
59.00 1 2.0 2.0 92.0 
61.00 1 2.0 2.0 94.0 
65.00 1 2.0 2.0 96.0 
66.00 2 4.0 4.0 100.0 




  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid LAKI-LAKI 19 38.0 38.0 38.0 
PEREMPUAN 31 62.0 62.0 100.0 











  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid BELUM MENIKAH 24 48.0 48.0 48.0 
MENIKAH 21 42.0 42.0 90.0 
JANDA/DUDA 5 10.0 10.0 100.0 





  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid BELUM TAMAT SD/MI 4 8.0 8.0 8.0 
TAMAT SD/MI 7 14.0 14.0 22.0 
BELUM TAMAT SMP/MTs 6 12.0 12.0 34.0 
TAMAT SMP/MTs 4 8.0 8.0 42.0 
BELUM TAMAT 
SMA/SMK/MAN 
6 12.0 12.0 54.0 
TAMAT SMA/SMK/MAN 15 30.0 30.0 84.0 
TAMAT D2 1 2.0 2.0 86.0 
TAMAT D3 2 4.0 4.0 90.0 
TAMAT D4/S1 5 10.0 10.0 100.0 








  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid PNS 4 8.0 8.0 8.0 
PEGAWAI SWASTA 8 16.0 16.0 24.0 
WIRASWASTA 10 20.0 20.0 44.0 
BURUH 7 14.0 14.0 58.0 
PENSIUNAN 3 6.0 6.0 64.0 
PELAJAR 16 32.0 32.0 96.0 
IBU RUMAH TANGGA 2 4.0 4.0 100.0 


































N Valid 50 50 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 5.7000 3.3200 2.2800 2.5800 2.5600 2.0600 6.9600 
Std. Error of Mean .44286 .23980 .17852 .26355 .25581 .13220 .56421 
Median 6.0000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 7.0000 
Mode 6.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 7.00 
Std. Deviation 3.13147 1.69561 1.26233 1.86362 1.80882 .93481 3.98958 
Variance 9.806 2.875 1.593 3.473 3.272 .874 15.917 
Skewness .398 .676 1.219 2.047 2.140 .346 .364 
Std. Error of Skewness .337 .337 .337 .337 .337 .337 .337 
Kurtosis .285 .369 .839 3.187 3.502 -.931 -.567 
Std. Error of Kurtosis .662 .662 .662 .662 .662 .662 .662 
Range 13.00 7.00 5.00 7.00 7.00 3.00 15.00 
Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Maximum 14.00 8.00 6.00 8.00 8.00 4.00 16.00 
Sum 285.00 166.00 114.00 129.00 128.00 103.00 348.00 
Percentiles 10 1.1000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 
20 2.0000 2.0000 1.0000 2.0000 2.0000 1.0000 3.2000 
25 2.0000 2.7500 1.0000 2.0000 2.0000 1.0000 4.0000 
30 4.3000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 4.0000 
40 6.0000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 6.0000 
50 6.0000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 7.0000 





70 7.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 9.7000 
75 7.0000 4.2500 2.2500 2.0000 2.0000 3.0000 10.0000 
80 7.0000 5.0000 3.8000 2.0000 2.0000 3.0000 10.0000 





  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ayah 5 10.0 10.0 10.0 
ayah,ibu 8 16.0 16.0 26.0 
ayah,ibu,anak perempuan 1 2.0 2.0 28.0 
ayah,ibu,lainnya 1 2.0 2.0 30.0 
ayah,ibu,anak 
perempuan,lainnya 
1 2.0 2.0 32.0 
ibu 15 30.0 30.0 62.0 
ibu,anak perempuan 11 22.0 22.0 84.0 
ibu,anak laki-laki 2 4.0 4.0 88.0 
ibu,lainnya 1 2.0 2.0 90.0 
ibu,anak perempuan,anak laki-
laki 
1 2.0 2.0 92.0 
ibu,anak perempuan,lainnya 1 2.0 2.0 94.0 
anak perempuan 1 2.0 2.0 96.0 
anak laki-laki 1 2.0 2.0 98.0 
ayah,anak laki-laki 1 2.0 2.0 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ayah 9 18.0 18.0 18.0 
ayah,ibu 3 6.0 6.0 24.0 
ibu 22 44.0 44.0 68.0 
ibu,anak perempuan 4 8.0 8.0 76.0 
anak perempuan 7 14.0 14.0 90.0 
anak laki-laki 2 4.0 4.0 94.0 
lainnya 2 4.0 4.0 98.0 
ibu,anak laki-laki,lainnya 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
Mengumpulkan_Sampah_Botol 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ayah 13 26.0 26.0 26.0 
ibu 25 50.0 50.0 76.0 
anak perempuan 2 4.0 4.0 80.0 
anak laki-laki 6 12.0 12.0 92.0 
lainnya 3 6.0 6.0 98.0 
ibu,anak laki-laki 1 2.0 2.0 100.0 








  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ayah 8 16.0 16.0 16.0 
ibu 33 66.0 66.0 82.0 
anak perempuan 1 2.0 2.0 84.0 
anak laki-laki 1 2.0 2.0 86.0 
lainnya 1 2.0 2.0 88.0 
ayah,ibu 2 4.0 4.0 92.0 
ayah,lainnya 1 2.0 2.0 94.0 
ibu,anak perempuan 3 6.0 6.0 100.0 

















  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ayah 7 14.0 14.0 14.0 
ibu 34 68.0 68.0 82.0 
anak permpuan 2 4.0 4.0 86.0 
anak laki-laki 1 2.0 2.0 88.0 
ayah,ibu 1 2.0 2.0 90.0 
ibu,anak permpuan 3 6.0 6.0 96.0 
ibu,lainnya 2 4.0 4.0 100.0 




  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ayah 17 34.0 34.0 34.0 
ibu 16 32.0 32.0 66.0 
anak perempuan 14 28.0 28.0 94.0 
anak laki-laki 3 6.0 6.0 100.0 








  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ayah 4 8.0 8.0 8.0 
ibu 5 10.0 10.0 18.0 
anak perempuan 1 2.0 2.0 20.0 
ayah,ibu 7 14.0 14.0 34.0 
ayah,anak perempuan 1 2.0 2.0 36.0 
ayah,anak laki-laki 3 6.0 6.0 42.0 
ibu,anak perempuan 11 22.0 22.0 64.0 
ibu,anak laki-laki 2 4.0 4.0 68.0 
ibu,lainnya 1 2.0 2.0 70.0 
ayah,ibu,anak perempuan 7 14.0 14.0 84.0 
ayah,ibu,anak perempuan,anak laki-laki 1 2.0 2.0 86.0 
ayah,ibu,anak perempuan,anak laki-laki,lainnya 1 2.0 2.0 88.0 
ayah,ibu,anak perempuan,lainnya 2 4.0 4.0 92.0 
ayah,ibu,anak laki-laki 2 4.0 4.0 96.0 
ibu,anak perempuan,lainnya 1 2.0 2.0 98.0 
ibu,anak perempuan,anak laki-laki 1 2.0 2.0 100.0 











  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 10 20.0 20.0 20.0 
2.00 25 50.0 50.0 70.0 
3.00 11 22.0 22.0 92.0 
4.00 3 6.0 6.0 98.0 
5.00 1 2.0 2.0 100.0 

















 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
Curahan_Waktu_Mengumpulkan_Sampah 50 4.00 1.00 5.00 138.00 2.7600 .20516 1.45069 2.104 
Curahan_Waktu_Memilah_Sampah 50 4.00 1.00 5.00 162.00 3.2400 .12955 .91607 .839 
Curahan_Waktu_Menyetor_Sampah 50 5.00 1.00 6.00 165.00 3.3000 .20454 1.44632 2.092 
Total_Curahan_Waktu_Mengelola_Sampah 50 2.00 1.00 3.00 106.00 2.1200 .09748 .68928 .475 
Valid N (listwise) 50 





























N Valid 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 
Median 3.0000 3.0000 3.5000 2.0000 
Mode 1.00 3.00 2.00 2.00 
Skewness .188 -.838 .207 -.160 
Std. Error of Skewness .337 .337 .337 .337 
Kurtosis -1.317 1.089 -.958 -.826 
Std. Error of Kurtosis .662 .662 .662 .662 
Percentiles 10 1.0000 2.0000 2.0000 1.0000 
20 1.0000 3.0000 2.0000 2.0000 
25 1.0000 3.0000 2.0000 2.0000 
30 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 
40 2.0000 3.0000 2.4000 2.0000 
50 3.0000 3.0000 3.5000 2.0000 
60 3.0000 3.6000 4.0000 2.0000 
70 4.0000 4.0000 4.0000 2.7000 
75 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 
80 4.0000 4.0000 4.8000 3.0000 











Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60 menit 14 28.0 28.0 28.0 
90 menit 9 18.0 18.0 46.0 
120 menit 10 20.0 20.0 66.0 
150 menit 9 18.0 18.0 84.0 
180 menit 8 16.0 16.0 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30 menit 4 8.0 8.0 8.0 
45 menit 2 4.0 4.0 12.0 
60 menit 24 48.0 48.0 60.0 
90 menit 18 36.0 36.0 96.0 
120 menit 2 4.0 4.0 100.0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15 menit 4 8.0 8.0 8.0 
20 menit 16 32.0 32.0 40.0 
25 menit 5 10.0 10.0 50.0 
30 menit 15 30.0 30.0 80.0 
35 menit 6 12.0 12.0 92.0 
40 menit 4 8.0 8.0 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <150 9 18.0 18.0 18.0 
150-250 26 52.0 52.0 70.0 
>250 15 30.0 30.0 100.0 










Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 




50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 
 






Total   <Rp233.740,- >Rp233.740,- 
Umur 0-10 1 0 1 
11-20 16 1 17 
21-30 5 0 5 
31-40 6 0 6 
41-50 11 0 11 
51-60 6 0 6 
61-70 4 0 4 







Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 




50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 
 






Total   <Rp233.740,- >Rp233.740,- 
Jenis_kelamin Laki-laki 19 0 19 
Perempuan 30 1 31 












Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 




50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 
 






Total   <Rp233.740,- >Rp233.740,- 
Status_perkawinan Menikah 20 0 20 
Belum menikah 23 1 24 
Janda/duda 6 0 6 











Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 




50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 
 





Total   <Rp233.740,- >Rp233.740,- 
pekerjaan_pokok PNS 4 0 4 
Pegawai swasta 8 0 8 
Wiraswasta 10 0 10 
Buruh 6 0 6 
Pensiunan 3 0 3 
Tidak bekerja (pelajar) 16 1 17 
Tidak bekerja (ibu rumah 
tangga) 
2 0 2 







Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 




50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 
 





Total   <Rp233.740,- >Rp233.740,- 
Pendidikan_terakhir Belum Tamat SD 4 0 4 
Tamat SD 7 0 7 
Belum tamat SMP 5 1 6 
Tamat SMP 4 0 4 
Belum tamat SMA/SMK 6 0 6 
Tamat SMA/SMK 15 0 15 
Tamat DII 1 0 1 
Tamat DIII 2 0 2 
Tamat SI 5 0 5 







Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 





50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 
 
 





Total   <Rp233.740,- >Rp233.740,- 
Kedudukan_Di_Bank_Sampa
h 
Penabung 47 1 48 
Penabung&pengelola 1 0 1 
Penabung&pengrajin 1 0 1 











Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 




50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 
 






Total   <Rp233.740,- >Rp233.740,- 
Lama_aktif 1 tahun 1 0 1 
2 tahun 2 0 2 
3 tahun 15 0 15 
3,5 tahun 31 1 32 










Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 































Total   < Rp 233.740,00 >Rp 233.740,00 
Keterlibatan_Anggota_Keluar
ga_Mengelola_Sampah 
ayah 4 0 4 
ibu 5 0 5 
anak perempuan 1 0 1 
ayah,ibu 7 0 7 
ayah,anak perempuan 1 0 1 
ayah,anak laki-laki 3 0 3 
ibu,anak perempuan 11 0 11 
ibu,anak laki-laki 2 0 2 
ibu,lainnya 1 0 1 
ayah,ibu,anak perempuan 6 1 7 
ayah,ibu,anak perempuan,anak laki-laki 1 0 1 
ayah,ibu,anak perempuan,anak laki-laki,lainnya 1 0 1 
ayah,ibu,anak perempuan,lainnya 2 0 2 
ayah,ibu,anak laki-laki 2 0 2 
ibu,anak perempuan,lainnya 1 0 1 
ibu,anak perempuan,anak laki-laki 1 0 1 











Pearson Chi-Square 6.268a 15 .975 
Likelihood Ratio 4.062 15 .998 
Linear-by-Linear Association .592 1 .441 
N of Valid Cases 50 
  
a. 29 cells (90.6%) have expected count less than 5. The minimum 
























   Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Lambda Symmetric .025 .024 1.010 .312 
Keterlibatan_Anggota_Keluarga_Mengelola_Sampah 
Dependent 
.026 .025 1.010 .312 
Pendapatan_Dari_Menabung_Di_Bank_Sampah_Gemah_
Ripah Dependent 
.000 .000 .c .c 












Uncertainty Coefficient Symmetric .032 .031 1.027 .998e 
Keterlibatan_Anggota_Keluarga_Mengelola_Sampah 
Dependent 
.017 .016 1.027 .998e 
Pendapatan_Dari_Menabung_Di_Bank_Sampah_Gemah_
Ripah Dependent 
.414 .101 1.027 .998e 
Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric .047 .025 1.011 .312 
Keterlibatan_Anggota_Keluarga_Mengelola_Sampah 
Dependent 
.551 .108 1.011 .312 
Pendapatan_Dari_Menabung_Di_Bank_Sampah_Gemah_
Ripah Dependent 
.024 .024 1.011 .312 
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero. 
d. Based on chi-square approximation 










Errora Approx. Tb Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi .354   .975 
Cramer's V .354   .975 
Contingency Coefficient .334   .975 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b .116 .061 1.011 .312 
Kendall's tau-c .043 .043 1.011 .312 
Gamma .628 .119 1.011 .312 
Spearman Correlation .135 .071 .943 .350c 
Interval by Interval Pearson's R .110 .059 .766 .447c 
N of Valid Cases 50    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 








1. Tanggal Wawancara : 28 Januari 2012 
2. Waktu Wawancara : 11.15 
3. Nama Respon  : Juniati 
4. Umur   : 22 tahun 
5. Jenis Kelamin  : L / P 
6. Pendidikan Terakhir : SMKN Sabdodadi 
7. Pekerjaan Terakhir : bekerja di PAUD 
8. Apa jabatan Anda dalam kepengurusan Bank Sampah Gemah Ripah? 
Pengelola harian, karena setiap hari yang di Bank Sampah nggih naming kulo 
yang aktif melayani penabung atau nasabah nasabah. 
(Pengelola harian, karena setiap hari yang ada di Bank Sampah hanya saya 
yang aktif melayani penabung atau nasabah) 
9. Sudah berapa lama Anda menjadi pengelola atau pengurus di Bank Sampah 
Gemah Ripah? 
Kulo di Bank Sampah mulai akhir Oktober 2009 mbak 
(Saya di Bank Sampah mulai akhir 2009 mbak) 
10. Apa motivasi atau alasan Anda menjadi pengurus atau pengelola Bank 




Nek alasane diantaranya nggih ngge ngisi waktu luang kalih ingin bermanfaat 
untuk orang lain, nambah rencang kalih wawasan tentang pengelolaan 
sampah. 
(Alasannya diantaranya ya buat mengisi waktu luang dan ingin bermanfaat 
untuk orang lain, menambah teman dan wawasan tentang pengelolaan 
sampah) 
11. Berapa gaji yang Anda peroleh sebagai pengurus atau pengelola Bank 
Sampah Gemah Ripah? 
Nek diarani gaji nggih dereng mbak  cuma uang pengganti pulsa atau uang 
lelah mawon, kinten-kinten nggih antara Rp 50.000,00 ngantos Rp 
170.000,00, niku setiap bulan tidak mesti angsale.  
(Kalau di sebut gaji ya bukan mbak cuma uang pengganti pulsa atau uang 
lelah saja, kira-kira ya antara Rp 50.000,00 sampai Rp 170.000,00. Itu setiap 
bulan tidak mesti dapat) 
12. Manfaat apa saja yang Anda peroleh menjadi pengurus atau pengelola Bank 
Sampah Gemah Ripah? 
Manfaat saking ngurus Bank Sampah Gemah Ripah kathah mbak, saget 
tambah teman, tambah saudara dari berbagai daerah di Indonesia. Sebab 
kadang kepanggih teman-teman saking lain daerah ingkang studi banding ten 
riki. Selain niku tambah pengalaman dan keberanian ugi mbak karena kadang 




ngertos tentang  pengelolaan sampah ternyata sampah niku saget bermanfaat 
ugi saget dados arto. 
(Manfaat dari mengurus Bank Sampah Gemah Ripah banyak mbak, bisa 
menambah teman , tambah saudara dari berbagai daerah di Indonesia. Sebab 
kadang ketemu dengan teman-teman dari daerah lain yang studi banding 
disini. Selain itu menambah pengalaman dan keberanian juga mbak karena 
kadang saya disuruh mengisi pelatihan jadi yang dulunya pemalu menjadi 
berani.Saya juga jadi tahu tentang pengelolaan sampah ternyata sampah itu 
dapat bermanfaat juga menghasilkan uang.) 
13. Apa saja tugas Anda dalam mengelola atau mengurus Bank Sampah Gemah 
Ripah? 
Kadang kulo menerima tamu yang berkunjung ke Bank Sampah, kadang ngisi 
pelatihan, melayani penabung atau nasabah yang menabung sampah dari 
nimbang ngantos nyatet di buku tabungan ngantos mangke tabungan didudah 
atau panen sampah.  
(Kadang Saya menerima tamu yang berkunjung di Bank Sampah, kadang 
mengisi pelatihan, melayani penabung atau nasabah yang menabung sampah 
dari nimbang sampai mencatat di buku tabungan hingga nanti tabungan di 
ambil atau panen sampah) 
14. Berapa jam dalam satu hari waktu yang Anda gunakan untuk ikut serta 




Sakniki kondisional mbak dados selain  hari selasa kalih kamis, sebelum jam 
5 sore, amargi selasa dan kamis kulo ten PAUD nek jam lima ngantos magrib 
kulo mulang TPA, mulang ngaji lare-lare. 
(Sekarang kondisional mbak jadi selain hari selasa dan kamis sebelum jam 5 
sore, karena selasa dan kamis saya di PAUD kalau jam 5 sampai setelah 
magrib saya mengajar TPA, mengajar mengaji anak-anak.). 
15. Menurut Anda bagaimana keadaan masyarakat setelah dan sesudah didirikan 
Bank Sampah Gemah Ripah? Apakah ada perubahan? Jika ada perubahan 
dalam hal apa? 
Nek menurut kulo keadaan masyarakat  nggih berubah mbak, riyin sakderenge 
onten Bank Sampah masyarakat sembarangan membuang sampah  ngantos 
riyin pernah kathah ingkang kenging DBD (demam Berdarah), sakniki setelah 
onten bank Sampah masyarakat pun saget mengelola sampah.dari orangtua 
sampai anak-anak mulai peduli kalih sampah dan kebersihan lingkungan. 
Sampah dari rumah tangga pun dipilah-pilah lajeng di tabung ten Bank 
Sampah saget pikantuk arto. 
(Kalau menurut Saya keadaan masyarakat berubah mbak, dulu sebelum ada 
Bank sampah masyarakat membuang sampah sembarangan sampai ada yang 
terkena DBD, sekarang setelah ada bank sampah masyrakat sudah dapat 
mengelola sampah dari orang tua sampai anak-anak mulai peduli dengan 
sampah dan kebersihan lingkungan. Sampah dari rumah tangga dipilah-pilah 




16. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Bank Sampah Gemah 
Ripah dalam menjalankan usahanya? 
Penghambate katah mbak diantaranya nggih manajemene Bank Sampah niki 
tasih belum terorganisir dengan baik meskipun ada susunan pengurus,tiap hari 
sing ten riki nggih naming kulo, pengelola yang lain masih kurang berperan 
aktif naming mriki menawi wonten event besar atau kunjungan  tamu saking 
luar negeri, pejabat atau lembaga pemerintah. Selain niku tentang kepemilikan 
bank sampah niki masih dipertanyakan. Bank sampah Gemah Ripah niki 
didirikan dari hasil swadaya warga masyarakat Badegan RT 12 sehingga milik 
warga Badegan RT 12 tapi pripun nggih karena penggagasnya Pak Bambang 
dan yang banyak masuk media niku Pak Bambang seolah-olah milik pribadi. 
(Penghambatnya banyak mbak diantaranya manjemennya Bank Sampah ini 
belum terorganisir dengan baik meskipun ada susunan pengurus, setiap hari 
yang ada disini hanya saya, pengelola yang lain masih kurang berperan aktif 
hanya ke sini kalau ada event besar atau kunjungan tamu dari luar negeri 
atau lembaga Pemerintah. Selain itu tentang kepemilikan Bank Sampah ini 
didirikan dari hasil swadaya warga masyarakat Badegan RT 12 sehingga 
milik warga Badegan RT 12 tapi gimana ya karena penggagasnya pak 
Bambang seolah-olah milik pribadi. ) 
17. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah dari tahun 2008-2011? 
Perkembangan nasabah dari tahun ke tahun nek dilihat saking nomer rekening 




(Perkembangan nasabah dari tahun ke tahun kalau dilihat dari nomer 
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